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Äîáðûé äåíü, äîðîãèå ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòå-
ëè è ñîòðóäíèêè íàøåãî ËÞÁÈÌÎÃÎ ÂÓÇà! Îêò-
ÿáðüñêèé íîìåð ðåäàêöèÿ "Ãåôåñòà" ïîñâÿòèëà 
äîáðûì äåëàì, äðóãèìè ñëîâàìè òîìó, ÷òî íå ñëîæíî, 
íî ïðèÿòíî ñîâåðøàòü. 
Èçî äíÿ â äåíü ìû ñ Âàìè âñòðå÷àåì òîëïû 
ëþäåé, ó êîòîðûõ íåñîìíåííî ñâîè ïðîáëåìû è çàáî-
òû... Ðåäêî êòî èç íàñ ïðîòÿãèâàåò èëè õîòÿ áû 
õî÷åò ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè. Ìû ãîâîðèì: "ó íàñ 
ñâîè ïðîáëåìû" èëè "ìíå áû êòî ïîìîã"... Âñ¸ çàâèñèò 
îò êàæäîãî èç íàñ! Âåäü äàæå óëûáêà îäîáðåíèÿ èëè 
êîìïëåìåíò íåçíàêîìîìó ÷åëîâåêó ìîæåò ìíîãîå 
ïîìåíÿòü. 
Ëþäè, èäèòå íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó! Íå áîéòåñü 
âîéòè â ïîëîæåíèå ñâîåãî òîâàðèùà èëè äàæå íåçíà-
êîìîãî ÷åëîâåêà! Íà åãî ìåñòå ìîæåì îêàçàòüñÿ ìû 
ñàìè... Õîòèòå èçìåíèòü ìèð âîêðóã? Íà÷íèòå ñ ñåáÿ 
ñàìîãî!
Â ïðåäûäóùåì íîìåðå áûëè îïóáëèêîâàíû 
ìíåíèÿ î ïîñåëåíèè 9ñ/ê, êîòîðûå âûçâàëè áîëüøèå 
ðàçíîãëàñèÿ ñðåäè ÷èòàòåëåé. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
íàøà ðåäàêöèÿ õî÷åò ïðèíåñòè èçâèíåíèÿ ëþäÿì, 
çàíèìàâøèìñÿ ïîñåëåíèåì, â òîì ÷èñëå ñòóäåíòàì, 
àêòèâíî ïîìîãàâøèì â ýòîì.
Ñíåæàíà Ìèðñàèòîâà
Íîâîñòè ÓÃÌÊ
îêòÿáðü 2011 ¹7 (74)
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Çåëåíûé ñâåò çåëåíûì íîâîñåëàì
òîæå ïðèñîåäèíèëèñü ê ýòîìó áîëüøå çåëåíè.Â Ðåâäå è Ïåðâîóðà-
áëàãîìó äåëó. Çà ìîëîäåíüêèìè äåðåâöàìè ëüñêå ñåíòÿáðü ïðîøåë ïîä 
— Ñåãîäíÿøíþþ àêöèþ ìû ïåðâîå âðåìÿ áóäóò ïðèãëÿäûâàòü çíàêîì îçåëåíåíèÿ: æèòåëè 
ðàññìàòðèâàåì êàê âêëàä â ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâà îõðàíû âûñàæèâàëè íà óëèöû 
ñîõðàíåíèè ýêîëîãèè, îõðàíó ïðèðîäû, ïîòîì çàáîòóî íèõ ãîðîäîâ äåðåâüÿ. ïðèðîäû òàì, ãäå æèâåì, — ïåðåäàäóò»óïðàâëÿþùèì  êîìïà-Ñòîëü ìàñøòàáíàÿ àêöèÿ ïîä÷åðêíóë äèðåêòîð ïî îáùèì íèÿì è æèëüöàì áëèçëåæàùèõ ïðîõîäèò â ðàìêàõ ïðîãðàììû âîïðîñàì ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã» äîìîâ.ÎÎÍ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé Âëàäèìèð Áåëîãëàçîâ.ñðåäû «Ìèëëèàðä äåðåâüåâ». Ñ Â Ðåâäå ïåðâûå 90 ñàæåíöåâ èíèöèàòèâîé ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïîÿâèëèñü â ïîñåëêå êèðïè÷íîãî äâèæåíèþ âûñòóïèë ÑÓÌÇ . çàâîäà — ìîëîäåíüêèå ñîñíû  Æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà óæå îêðóæèëè äåòñêóþ ïëîùàäêó ðàäóþò 760 «çåëåíûõ íîâîñåëîâ». îäíîãî èç äîìîâ, îáðàçîâàâ æèâóþ Íîâàÿ ëèïîâàÿ àëëåÿ ïîÿâèëàñü çàùèòó îò ïûëè è ãàðè, ëåòÿùèõ ñî ïðÿìî â öåíòðå ãîðîäà, ðÿäîì ñ ñòîðîíû àâòîñòðàäû. Ëèöà ëþäåé, ãëàâíîé ïëîùàäüþ. Ïî ñëîâàì ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â àêöèè, âìèã ïåðâîóðàëüöåâ, ýòî èõ èçëþáëåí- ñâåòëåëè è îçàðÿëèñü óëûáêàìè. íîå ìåñòî äëÿ ïðîãóëîê. Â çàêëàä- Áîëüøå âñåõ øóòèëè ìóæ÷èíû:-êå àëëåè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìîë, äåðåâî ïîñàæåíî, îñòàëîñü ãëàâû äâóõ ãîðîäîâ è ðóêîâîäèòå- âñåãî íè÷åãî — êîìó äîì ïîñòðî-ëè ÓÃÌÊ è ÑÓÌÇ à. Îíè ñîáñòâåí- èòü, à êîìó — ñûíà âîñïèòàòü.íîðó÷íî ïîñàäèëè ïåðâûå äåðåâ- Âñå âûñàæåííûå äåðåâöà öà. ïðèâåçåíû èç ýêîëîãè÷åñêè — Â ðàìêàõ àêöèè «Ìèëëèàðä ÷èñòîãî ðàéîíà — ïðèðîäíîãî äåðåâüåâ» äåðåâüÿ ñàæàþò ïî ïàðêà «Îëåíüè ðó÷üè». Ñàæåíöû âñåìó ìèðó, — îòìåòèë äèðåêòîð áûëè âûêîïàíû â õîäå ñàíèòàðíî-ÑÓÌÇà Áàãèð Àáäóëàçèçîâ. — Ìû ãî ïðîðåæèâàíèÿ ëåñà è ðàáîò ïî òîæå ðåøèëè âíåñòè ñâîé ïîñèëü- Â âûñàäêå äåðåâüåâ ó÷àñòâîâàëè äèðåêòîð ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêîâîé òåððè-
îáùèì âîïðîñàì «ÓÃÌÊ-Õîëäèíãà» Âëàäèìèð íûé âêëàä — îçåëåíÿÿ ãîðîäà, ìû òîðèè. Â ðåçóëüòàòå è çàïîâåäíûé Áåëîãëàçîâ (ñëåâà) è äèðåêòîð ÑÓÌÇà Áàãèð äàåì ïðèìåð äðóãèì, ÷òîáû îíè Àáäóëàçèçîâëåñ îáíîâèëè, è â ãîðîäàõ ñòàíåò 
Êîíêóðñ ïðîôìàñòåðñòâà êëåéìîâùèêîâ 
ïðîõîäèë  íà ìåòçàâîäå èì. À. Ê. Ñåðîâà â ïðîêàòíîì 
öåõå íà ó÷àñòêå ¹ 1. Íà ïåðâûé âçãëÿä, âñå ïðîñòî: 
íà ïðîôèëå ãîðÿ÷åãî ñëèòêà íóæíî âûáèòü ìàðêó 
ñòàëè. «À ÿ ñàì ñìîãó ïîñòàâèòü êëåéìî?» — çàäàë 
âîïðîñ êîððåñïîíäåíò. Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà êàê 
îäèí îòðèöàòåëüíî ïîìîòàëè ãîëîâàìè. Â òîì, ÷òî 
çàâîä÷àíå áûëè ïðàâû è ïðîñòîòà ýòà êàæóùàÿñÿ, 
êîððåñïîíäåíò ñìîã óáåäèòüñÿ â äàëüíåéøåì. 
Èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü íà÷àëèñü ñðàçó æå ïîñëå 
òîãî, êàê êîíêóðñàíòû ñäàëè òåñòû íà çíàíèå ïðî-
ôåññèè è ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Ìåñòî ñîðåâíîâàíèé — ó÷àñòîê ïèë, ãäå ïðîâî-
äÿòñÿ ðåçêà, êëåéìåíèå è óáîðêà ìåòàëëà, îêàçàëîñü 
æàðêèì è îïàñíûì. Îò ïèë ëåòèò ãîðÿ÷àÿ ñòðóæêà, ïî 
ñïèíå ãóëÿþò ìîùíûå âèõðè âîçäóõà èç âåíòèëÿòî-
ðîâ, à îò ñëèòêîâ òàê è ïûøåò æàðîì. Ê ñëîâó, 
òåìïåðàòóðà öåëüíîãî ñëèòêà — îêîëî 6 òûñÿ÷ 
ãðàäóñîâ, êàòàíîãî — ÷óòü ìåíüøå. 
Ïî ñëîâàì êîíêóðñàíòîâ, çàäàíèå ïðåäñòîÿëî 
íåñëîæíîå: «Ïîðåçàëè ìåòàëë — ïîøåë è çàáèë!» 
Äëÿ íåñâåäóùèõ ïîÿñíèì: ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñëåäóåò 
íàáðàòü íà êëåéìîâêå — ðàáî÷åì èíñòðóìåíòå ìàðêó 
ïðîêàòûâàåìîé ñòàëè è ïîñòàâèòü êëåéìî íà ñëèòîê 
ïðè ïîìîùè ìîëîòîáîéöà. Âñå ýòî äåëàåòñÿ âðó÷íóþ 
çà  ñåêóíäû, ÷òîáû íå çàäåðæèâàòü ïðîêàòêó.
Â èòîãå ïî÷åòíîå çâàíèå «Ëó÷øèé ìîëîäîé 
ðàáîòíèê» òåïåðü äî êîíöà ãîäà áóäåò íîñèòü Ìèõàèë 
Ìèíèí. 
Ïîøåë - è çàáèë!
Â óíèâåðñèòåòå òðåòüåãî âîçðàñòà âåòåðà-
íû ØÀÀÇà îâëàäåâàþò ñîâðåìåííûìè íàóêà-
ìè.
Ýòè íåîáû÷íûå êóðñû îðãàíèçîâàíû â Øàä-
ðèíñêå öåíòðîì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ.
Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ 
ôàêóëüòåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Çàíÿòèÿ 
ïðèíîñÿò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû: áûâøèå ðàáîòíè-
êè ØÀÀÇà ñòàíîâÿòñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè Èíòåðíåòà, 
ðåãèñòðèðóþòñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïîñëåäíåå 
äîñòàâëÿåò èì îñîáåííóþ ðàäîñòü. 
Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ïîäåëèëàñü Åëåíà 
Âèêòîðîâíà Òóð÷àíèíîâà, ðàññêàçàëà, ÷òî â 
«Îäíîêëàññíèêàõ» óæå íàøëà äðóçåé-çíàêîìûõ, à 
íà äíÿõ åé óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ïîäðóãîé, ñ 
êîòîðîé îíà íå âèäåëàñü 35 ëåò.
Åùå îäíèì ôàêóëüòåòîì, âûçâàâøèì øèðîêèé 
ðåçîíàíñ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ, ñòàë ôàêóëüòåò 
ïðàâîâåäåíèÿ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì þðèñòà Öåíòðà 
ñîöîáñëóæèâàíèÿ ñëóøàòåëè ïîëó÷àþò íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ, óçíàþò, êàê îòñòàèâàòü ñâîè 
ïðàâà. Íå ìåíåå ïîëåçíû è çàíÿòèÿ ïî ïñèõîëîãèè, 
ãäå â ôîðìå òðåíèíãîâ ïðåäñòàâèòåëè ýëåãàíòíîãî 
âîçðàñòà ó÷àòñÿ ðàçðåøàòü êîíôëèêòû, ïðàâèëüíî 
âåñòè ñåáÿ â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè.
Â ïðîøëîì ãîäó áûë îðãàíèçîâàí ôàêóëüòåò 
çäîðîâüÿ, ãäå íà ëåêöèÿõ ðàññêàçûâàëè êàê ñîõðà-
íèòü õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå, òîíóñ îðãàíèçìà.
Ñòóäåíòû ñ ñåäèíîþ íà 
âèñêàõ
ãàçåòà ÈÌÌò
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ÌÍÅÍÈß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
Îòó÷èâøèñü â óíèâåðñè-
òåòå 2 ìåñÿöà, ÿ óçíàëà 
ìàññó íîâîãî è èíòåðåñ-
íîãî, íî áîëüøå âñåãî 
ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà è 
òðîíóëà çà äóøó èäåÿ 
ïîñåòèòü äåòñêèé äîì. ß 
î÷åíü ïîëîæèòåëüíî 
îòíîøóñü ê ïîäîáíîãî 
ðîäà ìåðîïðèÿòèÿì , ò.ê. äåòè – öâåòû æèçíè 
è, íå ñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ðîäèòåëåé, èì âñå 
ðàâíî íåîáõîäèìà ëþáîâü, ëàñêà, òåïëîòà è 
çàáîòà. È ïóñòü, ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå ìàìà è 
ïàïà, à âñåãî ëèøü íà âñåãî ïðîñòûå ñòóäåí-
òû , íî çàòî êàêèå – äîáðûå è îòçûâ÷èâûå! Ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëà áû ó÷àñòèå â òàêîì 
ìåðîïðèÿòèè. Áóäó ðàäà õîòü êàïåëüêîé 
âíèìàíèÿ ïîäåëèòüñÿ ñ äåòèøêàìè. 
Ó÷àñòèå ìîëîäåæè â 
á ë à ã î ò â î ð è ò å ë ü í î é  
äåÿòåëüíîñòè, íà ìîé 
âçãëÿä, î÷åíü ïîëåçíîå 
çàíÿòèå. ß ñ óäîâîëüñòâè-
åì ó÷àñòâîâàëà â îðãàíè-
çàöèè ïîìîùè äåòèøêàì 
èç äåòñêîãî äîìà, âåäü èì 
ä å é ñ ò â è ò å ë ü í î  í å  
õâàòàåò íàøèõ çàáîòû è âíèìàíèÿ. Òîëüêî 
âîò, ê ñîæàëåíèþ, íå ìíîãèå ñåãîäíÿ áåñêî-
ðûñòíî îòêëèêíóëèñü áû íà ïîäîáíîå 
ïðåäëîæåíèÿ, ññûëàÿñü íà íåõâàòêó âðåìå-
íè, ÷ðåçìåðíóþ ñåíòèìåíòàëüíîñòü èëè 
áðåçãëèâîñòü. 
Ê áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ÿ 
îòíîøóñü ïîëîæèòåëüíî. 
×åñòíî  ñêàçàòü ,  íà  
ä à í í û é  ì î ì å í ò  í å  
çàäóìûâàëñÿ îá ýòîì, íî 
íè÷åãî ïðîòèâ íå èìåþ. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî ðåáÿòà, 
çàíèìàþùèåñÿ ýòèì, 
çàñëóæèâàþò óâàæåíèÿ. 
Êñåíèÿ Ðîãà÷êîâà, Ìò-110502
30 ñåíòÿáðÿ ÓðÔÓ è Computer 
Scince Club ïðåäîñòàâèëè íàì âîç-
ìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåäñòàâè-
òåëåì ßíäåêñà Äåíîì Ðàñêîâàëî-
âûì. 
Â öèêëå åãî ëåêöèé «Èíôîðìàöèîííûé ïîèñê èçíóòðè» 
áûëî ðàññêàçàíî îá àëãîðèòìàõ, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå 
ïîèñêà ßíäåêñà, îá óñòðîéñòâå ñàìîãî áîëüøîãî â Åâðàçèè 
âû÷èñëèòåëüíîãî êëàñòåðà, îá àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ, 
êîòîðûå ðåøàþòñÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîèñêà, 
î ïîäõîäàõ è èíñòðóìåíòàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàáîò 
íàä êà÷åñòâîì ïîèñêà.
Äåí óæå 5 ëåò ðàáîòàåò â ßíäåêñå, çàíèìàåòñÿ ïîèñêî-
âûìè ñèñòåìàìè. Çàêîí÷èë ÑÓÍÖ  ÓðÃÓ ïî ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ (1997 — 2000), ÓðÃÓ Êàíäèäàò 
íàóê (ô-ò ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêèé, 2006-2009), ÓðÃÓ 
ìàãèñòð (ô-ò ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêè, 2000 — 2006). Åãî 
ïðîôåññèîíàëüíûå öåëè: óáèòü google â îáëàñòè ïîèñêà.
Äåí ãîâîðèò: «Èíòåðíåò âèðòóàëüíî áåñêîíå÷åí, íî âû 
äîëæíû íàéòè ñàìóþ âêóñíóþ ÷àñòü», ïîýòîìó íóæíî ïðà-
âèëüíî ââîäèòü çàïðîñû â ïîèñê. Ïî èññëåäîâàíèÿì ßíäåêñà 
ïðàâèëüíåé ââîäÿò çàïðîñ ìóæ÷èíû, èõ çàïðîñû êîðî÷å è 
òî÷íåå ñôîðìóëèðîâàíû. Ìóæ÷èíû â èíòåðíåòå ÷àùå èíòåðå-
ñóþòñÿ êîìïüþòåðàìè è ãàäæåòàìè, à æåíùèíû – ïñèõîëîãè-
åé, îòíîøåíèÿìè, çäîðîâüåì è äåòüìè! Êîëè÷åñòâî îäíî-
ñëîâíûõ çàïðîñîâ íà ßíäåêñ óïàëî ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà, 
çàïðîñû æå äëèíîé â òðè è áîëåå ñëîâ, íàîáîðîò, âûðîñëè 
ïî÷òè íà 80 %.
×àùå âñåãî èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëè èùóò ñîöèàëüíûå 
ñåòè: â êîíòàêòå, îäíîêëàññíèêè, mail.ru. Òàê æå ïèøóò: « â 
êîíòàêòå âõîä íà ñàéò», «â êîíòàêòå âõîä», «ìîé ìèð». Ýòèì 
çàïðîñàì óñòóïàþò ïî ïîïóëÿðíîñòè ñàéòû äëÿ âçðîñëûõ, 
èãðû äëÿ äåâî÷åê è avto.ru.
ßíäåêñ ïîÿâèëñÿ äî www.yandex.ru. Ñëîâî ßíäåêñ 
ïðèäóìàëè â 1993 ãîäó, à ïóáëè÷íî îíî áûëî ïðîèçíåñåíî â 
1996 ãîäó è îçíà÷àëî òîãäà íå êîìïàíèþ è íå ïîèñêîâóþ 
ìàøèíó, à ðÿä ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ — íàïðèìåð, ìîðôî-
ëîãè÷åñêóþ ïðèñòàâêó ê ïîèñêîâîé ñèñòåìå Altavista.com. 
23 ñåíòÿáðÿ 1997 ãîäà î www.yandex.ru çíàë äåñÿòîê 
÷åëîâåê. Â 2007 ãîäó ßíäåêñîì ñòàëè ðåãóëÿðíî ïîëüçîâàòüñÿ 
áîëüøå 10 ìèëëèîíîâ. Ñåé÷àñ ÿíäåêñîì ïîëüçóþòñÿ Ðîññèÿ, 
Áåëîðóññèÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàèíà è ñîâñåì íåäàâíî îòêðûëñÿ 
Òóðåöêèé ïîèñê.
***Ïî äàííûì, îïóáëèêîâàííûì TNS çà àïðåëü 2010 ãîäà, 
82,7% ðîññèéñêèõ ïîëüçîâàòåëåé îáðàùàþòñÿ ê ïîèñêó íà ßíäåêñå, 
36,3% - â Ïîèñê@Mail.ru, 20,3% - èùóò â Ðàìáëåðå. Google îò èññëå-
äîâàíèé TNS îòêàçàëñÿ.
ßÍÄÅÊÑ.RU
Òàòüÿíà Çåáçååâà, Ìò-201001
Àðòóð Ãàëëÿìøèí, Ìò-110502
îêòÿáðü 2011 ¹ 7(74)
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Ñ 17 ïî 19 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè ÓðÔÓ 
ïðîøëè äâå ìàñøòàáíûå êîíôåðåíöèè. 18 îêòÿáðÿ â 
çàëå Ó÷åíîãî ñîâåòà Ìåõàíèêî-ìàøèíîñòðîèòåëüíûé 
èíñòèòóò ñîâìåñòíî ñ èíæèíèðèíãîâîé êîìïàíèåé 
«Àðòåõ» (Ìîñêâà) è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì 
«ÐàäèàëÏðî» (Åêàòåðèíáóðã) ïðîâåëè ñåìèíàð «Ïðèìå-
íåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì ìîäåëèðîâàíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñ-
òðîåíèè». Íà ñåìèíàðå âûñòóïèëè ñïåöèàëèñòû ïî 
ðàçëè÷íûì âîïðîñàì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è èíæåíåðíûõ 
çàäà÷ â îáëàñòè ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñòðîåíèÿ.
17 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå øåñòîé Âñåðîñ-
ñèéñêîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ôèçè÷åñêèå 
ñâîéñòâà ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ÔÑÌèÑ-VI», ïîñâÿùåííîé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòà 
ÐÀÍ Ï.Â. Ãåëüäà. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôèçèêîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ïðèíÿëî ó÷àñòèå è âûñòóïèëî íà 
êîíôåðåíöèè êàê ñ óñòíûìè, òàê è ñòåíäîâûìè äîêëàäàìè. Âñå âîïðîñû âíèìàòåëüíî âûñëóøèâàëèñü è 
îáñóæäàëèñü, íåêîòîðûå äàæå î÷åíü ãîðÿ÷î è ïðîòèâîðå÷èâî. Ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè îðãàíèçàòîðû 
ïðåäïîëàãàþò èçäàòü ñáîðíèê òðóäîâ ñ èíòåðåñíûìè òåçèñàìè è ïðåäëîæåíèÿìè. 
19 îêòÿáðÿ íà ïëîùàäè ïåðåä ÃÓÊîì òðàäèöèîííî 
ïðîøåë Õîðîâîä, ïîñâÿùåííûé 91 –ìó äíþ ðîæäåíèÿ 
ÓðÔÓ. Íè ìåëêèé äîæäèê, íè ïëîõàÿ ïîãîäà íå ñìîãëè 
èñïîðòèòü îáùåãî ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ.  Íà óëèöå íå 
æàðêî, 4°, íî ýòî íå îñòàíîâèëî ñòóäåíòîâ, âñå ñïåøèëè 
ïîçäðàâèòü óíèâåðñèòåò ñ ïðàçäíèêîì. Îäíèìè èç 
ïåðâûõ ïîÿâèëèñü ñ ãðîìêèìè êðè÷àëêàìè ÈÃÍÈ ÈÅÍ 
ÈÔÊ. ×òîáû ñîãðåòüñÿ, âåäóùèé îðãàíèçîâàë ìàññîâûå 
îáúÿòèÿ. Ñâîèìè ïîçäðàâëåíèÿìè îòêðûë ìåðîïðèÿòèå 
ïåðâûé ïðîðåêòîð ÓðÔÓ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ìàòåðí. 
Â 14-00 ïðîèçîøëî òî, ðàäè ÷åãî âñå ñîáðàëèñü – õîðîâîä! Âñå ïåëè, äåðæàëèñü çà ðóêè, èíñòèòóòàì 
ïîäàðèëè êàðàâàè… ñòàíîâèëîñü òåïëî è âåñåëî! Ó÷àñòíèêàì âðó÷èëè çíà÷êè, ôëàæêè, áóëî÷êè! Ïî èòîãàì 
ãîëîñîâàíèå íà ñàéòå âûáèðàëè ëó÷øèé ñòèõ-ïîçäðàâëåíèå óíèâåðñèòåòó, àâòîð Íîâîñ¸ëîâà Êðèñòèíà.
P.S. Ëþäè, êîòîðûå âîäÿò õîðîâîäû - õîðîâîäîâîäû. À ëþäè, êîòîðûå èçó÷àþò òâîð÷åñòâî õîðîâîäîâîäîâ - 
õîðîâîäîâîäîâåäû.
Ñîáðàíèå òðóäîâîãî Ôåñòèâàëü Ñòóäåí÷åñêèé ïðàç-
êîëëåêòèâà. òàëàíòëèâûõ äíèê «Ñ Äíåì ðîæäå-
Ñîáðàíèå òðóäîâîãî ïåðâîêóðñíèêîâ. íèÿ, óíèâåðñèòåò!» è 
êîëëåêòèâà. Àáèòóðèåíòîâ, ñäàâøèõ âñòðå÷à ôëàãà XXVII 
Å æ å ã î ä í î å  ñ î á ð à í è å  ÅÃÝ áîëåå ÷åì íà 220 áàëëîâ, Âñåìèðíîé ñòóäåí-
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà â ýòîì ïðèíÿòî íàçûâàòü â ÓðÔÓ ÷åñêîé óíèâåðñèàäû
ãîäó ïðîøëî 5 îêòÿáðÿ â òàëàíòëèâûìè. â Åêàòåðèíáóðãå.
àêòîâîì çàëå ÓðÔÓ. 30 ñåíòÿáðÿ â àêòîâîì Â âîñêðåñåíüå 16 îêòÿáðÿ â 
Âèêòîð Êîêøàðîâ ïðåäñòà- çàëå Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â 
âèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè Óíèâåðñèòåòà ïðîøëî èõ  çàëå ó÷åíîãî ñîâåòà(íà ïðî-
îñîáåííîñòè 2011-2012 ó÷åáíî- íàãðàæäåíèå. ñïåêòå Ëåíèíà 51) ïðîøëî 
ãî ãîäà è äîëãîñðî÷íûå çàäà÷è, Â òîðæåñòâåííîé îáñòà- ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î 
ñòîÿùèå ïåðåä óíèâåðñèòåòîì, íîâêå ëè÷íî èç ðóê ðåêòîðà ñîòðóäíè÷åñòâå Âèêòîðîì 
òàêæå îí îáîçíà÷èë ýòàïû Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Êîêøà- Àíàòîëüåâè÷åì Êîêøàðîâûì è 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâè- ðîâà  íåòáóêè ïîëó÷èëè òîëüêî ÀÍÎ «Èñïîëíèòåëüíàÿ äèðåê-
òèÿ è  ñïåöèôèêó êàæäîãî èç ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ïåðâîêóð- öèÿ «Êàçàíü 2013». 
íèõ. Ïîäðîáíåå îá îò÷åòå ñíèêîâ, ïðåäñòàâèòåëè 13 Òàêèì îáðàçîì, ÓðÔÓ 
ðåêòîðà âû ìîæåò óçíàòü íà èíñòèòóòîâ Óðàëüñêîãî Ôåäå- ïîëó÷èë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ 
ñàéòå ustu.ru. ðàëüíîãî Óíèâåðñèòåòà. «Âóç Óíèâåðñèàäû» .
ÍÀÓ×ÍÛÅ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÕÎÐÎÂÎÄ
Ñòóäåíòû ñîáðàëèñü ïåðåä ÃÓÊîì, ÷òîáû ïîçäðàâèò ÓÐÔÓ
Ñåìèíàð à çàëå Ó÷åíîãî ñîâåòà ÌÌÈ
ãàçåòà ÈÌÌòÂîëîíòåðñòâî
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ÊÎÌÓ ÍÅ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ
þò â ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, øåñòâè-Â ïîñëåäíèå ãîäû íà÷èíàåò íàáèðàòü 
ÿõ, ïðîïàãàíäèðóþò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, îáîðîòû âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Î÷åíü 
ðàáîòàþò â øêîëàõ, à òàê æå åçäÿò âîæàòûìè â ðàäóåò, ÷òî è íàø ÂÓÇ íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå. Â 
çàãîðîäíûé ëàãåðü «Îðë¸íîê». Êàæäûé ìîæåò ÓðÔÓ àêòèâíî îñóùåñòâëÿåò âîëîíòåðñóþ 
íàéòè ñåáå çäåñü çàíÿòèå ïî âêóñó, òî, êàê ãîâîðèò-äåÿòåëüíîñòü CÄÄ «Ïóëüñ». Ëþáîé èç íàñ 
ñÿ, ê ÷åìó äóøà ëåæèò. ìîæåò ïîïîëíèòü èõ ðÿäû… Ýòî ÍÀØ âûáîð, 
Ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êîòîðûé äåëàåò æèçíü ñëîæíåå, íî 
âîëîíò¸ð – ýòî ëè÷íîñòü, ÷åëîâåê êîòîðûé âñòàë íà ÍÀÌÍÎÃÎ èíòåðåñíåå!
ïðàâèëüíûé ïóòü, êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ è ïðèîáðå-Îáû÷íûé áóäíèé äåíü ñòóäåíòà. Äîæäàâøèñü 
òàåò íîâûå íàâûêè. Âîëîíò¸ðîì ìîæåò ñòàòü ëþáîé, êîíöà î÷åðåäíîé ïàðû, ÿ, õâàòàÿ âåùè, ñðûâàþñü èç 
íóæíî ëèøü çàõîòåòü è ïîíÿòü, íàñêîëüêî ïîìîùü àóäèòîðèè, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ ïîäðóæêîé. Ïðîõîäÿ 
êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà âàæíà äëÿ îáùåñòâà. ìèìî àóäèòîðèè È-310, âíåçàïíî íàòàëêèâàþñü íà 
Âîò óæå è çàêàí÷èâàåòñÿ ñîáðàíèå, íà êîòî-î÷åíü ìèëóþ äåâóøêó. «Âû íà ñîáðàíèå?» - ñ óëûáêîé 
ðîì ÿ òàê âíåçàïíî îêàçàëàñü. Íî ÷òî-òî âíóòðè ñïðàøèâàåò îíà. «Íà êàêîå ñîáðàíèå?» - ïðîíîñèòñÿ â 
ïîäñêàçûâàåò, ÷òî ýòî íå ñëó÷àéíîñòü. Ìíå ñîâñåì ìîåé ãîëîâå, íî ÿ, ïî÷åìó-òî, íå ãîâîðÿ íè ñëîâà, 
íå õî÷åòñÿ ïîêèäàòü ñòîëü ìèëûõ è ïðèâåòëèâûõ êèâàþ è çàõîæó â êàáèíåò. 
ðåáÿò, íî, ê ñîæàëåíèþ, îïàçäûâàòü íà ïàðû Îêàçàëîñü, ÷òî äåâóøêó çîâóò Ãàðååâà Åëåíà è 
íåëüçÿ. Óæå íà óëèöå ÿ íåâîëüíî çàìå÷àþ, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì âîëîíò¸ðñêîé îðãàíèçà-
âîêðóã êàê áóäòî âñ¸ èçìåíèëîñü, ñòàëî íàìíîãî öèè. Âîëîíò¸ðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü – ýòî äåÿòåëüíîñòü 
ÿð÷å, ñâåòëåå, òåïëåå. Ïðîõîæèå óëûáàþòñÿ. À, ëþáîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé äîáðîâîëüíî õî÷åò ïðèíåñ-
ìîæåò áûòü, èçìåíèëîñü ÷òî-òî âî ìíå?òè ïîëüçó îáùåñòâó èëè êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó. 
ß ÷óâñòâóþ, êàê ìíå õî÷åòñÿ õîòü ÷óòü-÷óòü Ãëàâíûé ïðèíöèï âîëîíò¸ðñòâà – ýòî áåçâîçìåçäíîñòü. 
êîìó-íèáóäü ïîìî÷ü, òàê ïðîñòî, íå îæèäàÿ íè÷åãî Â ðàìêàõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà âîëîíò¸ðñêàÿ äåÿòåëü-
âçàìåí.  íîñòü äåëèòñÿ íà íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé. Âî-ïåðâûõ, 
ß óâåðåíà, ÷òî ïîäîáíûå îùóùåíèÿ âîçíèêëè ýòî áëàãîòâîðèòåëüíîå âîëîíò¸ðñòâî, êîòîðîå âêëþ÷à-
íå ó ìåíÿ îäíîé, è â íàøåì óíèâåðñèòåòå íàéäóòñÿ åò â ñåáÿ ðàáîòó ñ äåòñêèìè äîìàìè è ïîæèëûìè 
ðåáÿòà, êîòîðûå äî ýòîãî íå ñòàëêèâàëèñü ñ âîëîí-ëþäüìè. Âî-âòîðûõ, ýêîëîãè÷åñêîå âîëîíò¸ðñòâî. Ýòî 
ò¸ðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî ñ ãîòîâíîñòüþ åé ñáîð ìàêóëàòóðû, ïîñàäêà äåðåâüåâ è äð. Òàê æå 
çàõîòÿò çàíÿòüñÿ. Âåäü âñå ïî-íàñòîÿùåìó âåëèêèå ñóùåñòâóþò íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî 
ñâåðøåíèÿ ñêëàäûâàþòñÿ èç ìàëûõ, êàçàëîñü áû, ñâÿçàíû ñî ñïîðòîì, çäðàâîîõðàíåíèåì è äàæå ïåäàãî-
íåçíà÷èòåëüíûõ ïîñòóïêîâ. ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ðåáÿòà – âîëîíò¸ðû ó÷àñòâó-
Ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû óäàëîñü âçÿòü èíòåðâüþ ó Åëåíû 
Ãàðååâîé:
Cíåæàíà: ×òî ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå, ÷åì Âû 
çàíèìàåòåñü?
Åëåíà: Âîëîíòåð ÓðÔÓ – ýòî ëþáîé ÷åëîâåê, êîòîðûé äîáðîâîëüíî è 
áåñêîðûñòíî â ñâîáîäíîå âðåìÿ, ñ ó÷åòîì ñâîèõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé ãîòîâ 
ïîìî÷ü îáùåñòâó èëè ëþáîìó ÷åëîâåêó.
Â íàøåì óíèâåðñèòåòå âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü î÷åíü ðàçíîîáðàçíàÿ. 
Êàæäûé âîëîíòåð ñàì äëÿ ñåáÿ âûáèðàåò êîìó, ãäå è êàê ïîìî÷ü. 
Ó÷èòûâàÿ âñå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ âîëîíòåðû ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ 
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ íàøåé äåÿòåëüíîñòè:
- Áëàãîòâîðèòåëüíîå âîëîíòåðñòâî: ðàáîòà ñ äåòñêèìè äîìàìè, ñ ëþäüìè ñ 
ñèíäðîìîì äàóíà, ñ ïîæèëûìè ëþäüìè - âåòåðàíàìè, äîíîðñòâî.
- Ñïîðòèâíîå âîëîíòåðñòâî: êðîññ íàöèè, ìàññîâàÿ çàðÿäêà, öåíòðàëüíûé 
ñòàäèîí è ò.ï.
- Çäðàâîîõðàíèòåëüíîå âîëîíòåðñòâî: ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè, áîðüáà ïðîòèâ íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è êóðåíèÿ.
- Ýêîëîãè÷åñêîå âîëîíòåðñòâî: ýêîëîãè÷åñêèå óðîêè ñ äåòüìè, ïîñàäêà äåðåâüåâ, óáîðêà òåððèòîðèé, ñáîð 
ìàêóëàòóðû è ò.ï.
- Ñåðâèñíîå âîëîíòåðñòâî: êîíôåðåíöèè, âûñòàâêè, óíèâåðñèòåòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ (õîðîâîä, øåñòâèå) è ò.ï.
Âîëîíòåðû çàíèìàþòñÿ ïîñàäêîé äåðåâüåâ
îêòÿáðü 2011 ¹7 (74)
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Ñíåæàíà: Êàê òû ïîïàëà â íåãî? Ñíåæàíà: Êàêèå áû òû äàëà ñîâåòû, ÷òîáû äåëàòü 
Åëåíà: Ïîïàëà â âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå åùå íà ìèð äîáðåé êàæäûé äåíü?
ïåðâîì êóðñå, êîãäà Ñàëìèíà Îëüãà (ãëàâíûé Åëåíà: Ìèð ñòàíåò äîáðåé, êîãäà ëþäè ïåðåñòàíóò 
ðåäàêòîð ãàçåòû MOVE c 2006 ïî 2010 ãîä) îòïðàâè- áûòü ýãîèñòàìè. Íà÷íóò çàäóìûâàòüñÿ íå òîëüêî î 
ëà â çèìíèå êàíèêóëû íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ñåáå è ñâîèõ ëè÷íîñòíûõ èíòåðåñàõ, íî è î äðóãèõ. 
ñòóäåí÷åñêîãî äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ Âñå â æèçíè ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè. Ïîìîãè 
"Ïóëüñ", çà ÷òî åé îãðîìíîå ñïàñèáî. Â øêîëå ÿ äðóãîìó è äðóãèå ïîìîãóò òåáå. Äîáðîâîëü÷åñòâî 
âñåãäà ìå÷òàëà î òàêîì ðîäå çàíÿòèé, íî ó ìåíÿ íå ïîçâîëÿåò ïî-äðóãîìó ïîñìîòðåòü íà âåùè. Äîáðî 
áûëî íå çíàíèé, íå îïûòà â ýòîì... À òóò ÿ íàøëà 
ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ. Ìíå íðàâèòñÿ ïîìîãàòü 
ëþäÿì, âèäåòü èõ ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå îò ïîìîùè. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî õîòü è áåçâîçìåçäíàÿ ýòà äåÿòåëü-
íîñòü, íî òàê èëè èíà÷å òû âñå ðàâíî ïðèîáðåòàåøü 
î÷åíü ïîëåçíûå íàâûêè. Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ 
âîëîíòåðñòâó ÿ íàó÷èëàñü âûñòóïàòü ïåðåä áîëü-
øîé ìàññîé ëþäåé, ñòàëà áîëåå îòêðûòà ëþäÿì â 
îáùåíèè. Ïîïîëíèëàñü êîïèëêà çíàíèé â ñôåðå 
îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ. 
Ñíåæàíà: ×òî ìîæåøü ñêàçàòü î âàøåé êîìàíäå?
Åëåíà: Âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå áîëüøå ñïëîòèëî 
ñòóäåíòîâ! Âîëîíòåðû î÷åíü îòçûâ÷èâûå, äîáðûå è 
âåñåëûå ðåáÿòà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âîëîíòåðñêîå 
äâèæåíèå çàðîäèëîñü ñ ïîÿâëåíèÿ ñòóäåí÷åñêîãî 
äâèæåíèÿ "Ïóëüñ", êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Þìàåâà 
ìîæåò ðîäèòüñÿ òîëüêî èç äîáðà. Ìàðèÿ. È åñëè áû íå îíà, òî ñêîðåé âñåãî òàêèõ 
Ñíåæàíà: ×òî íóæíî ñäåëàòü ñòóäåíòó ÷òîá ñòàòü áîëüøèõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ áû íå áûëî â 
îäíèì èç âàñ?(êîãäà è ê êîìó îáðàòèòüñÿ è ò.ä.)íàøåì íàïðàâëåíèè. ×òî êàñàåòñÿ êîìàíäû, òî íà 
Åëåíà: Åñòü íåñêîëüêî íà ýòî ñïîñîáîâ. Êàêîé äàííûé ìîìåíò ìû â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ 
ñïîñîá èñïîëüçîâàòü êàæäûé âûáèðàåò ñàì. îñíîâíîãî êîñòÿêà, êàê âïðî÷åì äóìàåì è î ñâîåì 
Ñïîñîá ïåðâûé - äîáàâèòüñÿ â ãðóïïó âêîíòàêòå ñîáñòâåííîì ëîãîòèïå. 
" Â î ë î í ò å ð ñ ê î å  ä â è æ å í è å  Ó ð Ô Ó "  **********
(http://vkontakte.ru/volunteersurfu) è ñëåäèòü çà Ëþáîé âîëîíòåð òåáå ñêàæåò
íîâîñòÿìè. Ïîäàâàòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîì èëè È íà ñâîåì ïðèìåðå ïîêàæåò:
èíîì ìåðîïðèÿòèè. Äà êñòàòè ó íàñ åñòü ñâîé ñàéò, ×òîáû ìèð â ëó÷øóþ ñòîðîíó èçìåíÿòü, 
ïðàâäà îí òîëüêî òîëüêî íà÷èíàåò æèòü: Íóæíî ïðåæäå âñåãî ñ ñåáÿ íà÷àòü!
http://www.puls-ural.ru/Òàê ÷òî, ïîäàðè ëþäÿì äîáðî è óëûáêó
Ñïîñîá âòîðîé - ñåé÷àñ â êàæäîì èíñòèòóòå ôîðìè-È äîêàæè âñåìó ìèðó:
ðóåòñÿ âîëîíòåðñêàÿ êîìèññèÿ ïðîôáþðî, ãäå åñòü Äëÿ òîãî, ÷òîáû ëè÷íîñòüþ ñòàòü
îòâåòñòâåííîå ëèöî. Ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê íåìó. Â Íàäî âî áëàãî îáùåñòâó ïîìîãàòü!
ÈíÔÎ ðóêîâîäèòåëåì âîëîíòåðñêîé êîìèññèè **********
ÿâëÿþñü ÿ. È â ïðèíöèïå ëþáîé ñòóäåíò ëþáîãî Ñíåæàíà: ×åì ïëàíèðóåòå çàíÿòüñÿ â ýòîì ãîäó?
èíñòèòóòà ìîæåò ñëåäèòü çà èíôîðìàöèåé â íàøåé Åëåíà: Ñêàæó ÷åñòíî, òåêóùèõ ìåðîïðèÿòèé î÷åíü 
ãðóïïå (http://vkontakte.ru/club30667553) è ìíîãî, àæ êàæäûé äåíü. Ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ, íå 
ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.çíàåøü äàæå çà ÷òî âçÿòüñÿ. Íî íàì áû ïîìèìî 
Ñïîñîá òðåòèé - íàïèñàòü î ñâîåì æåëàíèå è êàêèì ïðîãðàìì ñî ñòîðîíû õîòåëîñü áû âèäåòü è 
íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè õîòåë áû çàíèìàòüñÿ ñîáñòâåííûå ïîñòîÿííûå ïðîåêòû âîëîíòåðîâ, êàê 
ëèáî Þìàåâîé Ìàðèè, ëèáî Ãàðååâîé Åëåíå íàïðèìåð áûë ïðîåêò ÑÄÄ "Ïóëüñ" - áëàãîòâîðè-
(89527446418 - äëÿ òåõ ó êîãî íåò äîñòóïà â èíòåð-òåëüíàÿ àêöèÿ äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ 
íåò)."Õî÷åøü èçìåíèòü ìèð, íà÷íè ñ ñåáÿ!" Ñêîðî 5 
P.s. Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ñðåäè íàøèõ äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äîáðîâîëüöåâ, è ê 
÷èòàòåëåé íàéäóòñÿ äîáðûå,  îòçûâ÷èâûå ýòîìó äíþ õîòåëîñü áû ýòè ïðîåêòû óâèäåòü â 
ëþäè, ñïîñîáíûå ïîïîëíèòü ðÿäû ÑÑÄ ðåàëèçàöèè. Êàê ýòî áóäåò, âñå çàâèñèò îò ñàìèõ 
“Ïóëüñ”. Äåðçàéòå! âîëîíòåðîâ. 
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàãàçåò  ÈÌÌò
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Äîáðûé äåíü, äîðîãèå ÷èòàòåëè! Êàê âû óæå ïîíÿëè, ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû íà÷à-
ëà àêòèâíî ïðèçûâàòü âàñ ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà. Âåäü ÷òîáû èçìåíèòü îêðóæàþ-
ùèé ìèð, ñòîèò íà÷àòü ñ ñåáÿ. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ òåì, ÷òî îí 
äåëàåò. Íî êàê ÷àñòî íàøè áóäíè òåðÿþòñÿ â áåñïîëåçíîé íåïðèìå÷àòåëüíîé ñóå-
òå. À ìîæíî ëè æèòü òàê, ÷òîáû êàæäûé äåíü ñîâåðøàòü áëàãèå ïîñòóïêè? Äàæå 
ñàìûå ìàëåíüêèå. Ïðîñòî òàê, áåç êàêîé-ëèáî êîðûñòè èëè âûãîäû, áåç îáÿçà-
òåëüñòâ èëè ïðîñüá? Íà ïðàêòèêå ýòî îêàçàëîñü ñîâñåì íå ñëîæíî. «Ãåôåñò» ãîòîâ 
äàòü ñâîè ðåêîìåíäàöèè, íà âñå îñòàëüíîå – âàøà ôàíòàçèÿ è ýíòóçèàçì! 
         Óëûáíèòåñü îêðóæàþùèì.
        Ýòî ñàìûé ïðîñòîé è íàäåæíûé ñïîñîá ïîäíÿòèÿ íàñòðîåíèÿ êàê ñåáå, 
òàê è äðóãèì ëþäÿì. Ïîìíèòå, óëûá÷èâîìó ÷åëîâåêó íèêîãäà íå çàõîòÿò 
íàãðóáèòü èëè ïëîõî îòâåòèòü. Óëûáàéòåñü, è ìèð âîêðóã âàñ çàèãðàåò 
íîâûìè êðàñêàìè!
1
          Ïðèãëàñèòå äðóãà â êèíî çà ñâîé ñ÷åò.
         Äåëàÿ ïðèÿòíî áëèçêèì ëþäÿì, âû è ñàìè ïîëó÷àåòå íè ñ ÷åì íåñðàâ-
íèìîå ÷óâñòâî äóøåâíîãî êîìôîðòà. Äàæå íåáîëüøîå âíèìàíèå â ñòîðîíó 
äðóãîãî ÷åëîâåêà ïîáóäèò åãî îòâåòèòü òåì æå. Ïóñòü ïîõîäû â êèíî èëè 
òåàòð ñòàíóò âàøåé íåáîëüøîé òðàäèöèåé.
2
3         Îòîøëèòå âàøåìó äðóãó îòêðûòêó ñ òåïëûìè ñëîâàìè.         Ïîâåðüòå, íåò ëó÷øåãî ëåêàðñòâà â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ, ÷åì ñëîâà ïîääåðæêè áëèçêèõ ëþäåé.  Ê òîìó æå âû 
ïîëó÷èòå íåâåðîÿòíûé çàïàñ ýíåðãèè è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, åñëè ñìîæåòå îêàçûâàòü çíàêè âíèìàíèÿ 
îêðóæàþùèì äàæå áåç ïîâîäà.
5         Ïðèäåðæèòå ïåðåä êåì-íèáóäü
         äâåðü.
Ñòîëü ìàëûé íà ïåðâûé âçãëÿä æåñò, 
ñäåëàííûé âàìè â ñòîðîíó íåçíàêîìöà, 
ìîæåò çàäàòü ïîçèòèâíîå íàñòðîåíèå 
âñåãî åãî äíÿ. Äåëàéòå äîáðûå äåëà 
äðóãèì è íå ñîìíåâàéòåñü, ÷òî âàì 
âåðíåòñÿ ýòî ñ ëèõâîé.
         Åñëè âû óâèäåëè íà óëèöå ìóñîð,     
         ïîäíèìèòå  åãî  è  âûáðîñèòå  â 
ìóñîðíûé êîíòåéíåð.
Ïîíìèòå, ÷òî âåñîìóþ ðîëü â ñîçäàíèè 
íàøåãî íàñòðîåíèÿ èãðàåò îêðóæàþùàÿ 
îáñòàíîâêà. Ïðîõîäÿ ïî ÷èñòûì óëî÷êàì è 
ñêâåðèêàì, âàì âñåíåïðåìåííåéøå 
çàõî÷åòñÿ óëûáàòüñÿ è òâîðèòü äîáðî :)
4
6
7
         Íàâåñòèòå ðîäèòåëåé. 
      Íåò íèêîãî äîðîæå â ýòîì ìèðå, ÷åì íàøè ðîäèòåëè. Íàéäèòå ñâîáîäíóþ ìèíóòêó, çàéäèòå ê íèì â ãîñòè, 
ñêàæèòå ïðèÿòíûå ñëîâà. Îíè âëîæèëè â íàøå âîñïèòàíèå âñþ äóøó, ñòîèò íà÷èíàòü îòâå÷àòü äîáðîì íà äîáðî. 
          Îñòàâüòå èíòåðåñíóþ êíèãó, êîòîðóþ óæå ïðî÷èòàëè, â ïîåçäå èëè âàãîíå ìåòðî.
      Êàê èçâåñòíî, êíèãà - ëó÷øèé ïîäàðîê. Ñîâåðøèâ òàêîé íåîáû÷íûé ïîñòóïîê, âû äàäèòå âîçìîæíîñòü 
äðóãèì ëþäÿì îêóíóòüñÿ â çàõâàòûâàþùèé ìèð ïðèêëþ÷åíèé è ïðî÷óâñòâîâàòü âñå òî, ÷òî óäàëîñü âàì ïðè 
÷òåíèè äàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 
8          Ñäåëàéòå êîðìóøêó äëÿ ïòèö.       Íàêîðìèòå áåçäîìíóþ ñîáàêó. Óñòðîéòå çàáëóäèâøåãîñÿ êîòà â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ. Èëè óñòðîéòå äåíü 
ðîæäåíèÿ ñîáñòâåííîìó ïèòîìöó. Ïóñòü áðàòüÿ íàøè ìåíüøèå òàêæå ñìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæíûìè è 
ñ÷àñòëèâûìè :)
Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî íàì óäàëîñü âàñ çàèíòåðåñîâàòü. Íà÷íèòå ñîâåðøàòü áëàãèå ïîñòóïêè è âû óâèäèòå, 
î÷åíü ñêîðî ýòî âîéäåò â ïðèâû÷êó, à æèçíü âîêðóã íàëàäèòñÿ. Íèêîãäà íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü ñèëó äàæå 
ñàìûõ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íåçíà÷èòåëüíûõ äîáðûõ äåë. Äîáðî çàïîìèíàåòñÿ íà äîëãèå ãîäû, íåçàâèñèìî îò åãî 
ìàñøòàáîâ. Íî ñàìîå öåííîå, â äîáðå – ýòî òî, ÷òî îíî çàðàçèòåëüíî. Ñòàðàéòåñü äåëàòü ïðèÿòíûå ìåëî÷è äëÿ 
îêðóæàþùèõ êàê ìîæíî ÷àùå è âû óâèäèòå êàê áóäåò óëó÷øàòüñÿ ìèð âîêðóã âàñ è âàøå íàñòðîåíèå :)
îêòÿáðü 2011 ¹7 (74)
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     Íèêîãäà íå ïîçäíî...
Êàæäûé èç ñòóäåíòîâ, âîîðóæèâøèñü õîðîøèì íàìåðåíèÿ. Åñëè â òå÷åíèå ãîäà âû òðè ðàçà 
íàñòðîåíèåì, ÷àøå÷êîé ÷àÿ è âêóñíûì ïå÷åíüåì, ñäàäèòå êðîâü, òî ïîëó÷èòå ïðåìèþ – 2 òûñÿ÷è 
ïðîõîäèò «îòáîðî÷íóþ êîìèññèþ». Ê ñîæàëåíèþ, ðóáëåé.
îäíîãî ýíòóçèàçìà è ñòðåìëåíèÿ ïîìî÷ü äðóãèì Ðóêîâîäñòâî ÈÐÈÒ (áûâøèé ÐÒÔ) òàêæå 
ëþäÿì, â ýòîì äåëå íåäîñòàòî÷íî. Ïîìèìî ïðåêðàñíî- ðåøèëî ïîîùðÿòü ñòóäåíòîâ ñâîåãî èíñòèòóòà. 
ãî ñàìî÷óâñòâèÿ, äîíîðó ïðåäúÿâëÿåòñÿ ðÿä îãðàíè- Òåïåðü êàæäûé ðàäèñò, ïðèõîäÿ â ïóíêò ïåðåëèâà-
÷åíèé: âîçðàñò 18 ëåò è ìàññà òåëà íå ìåíåå 50 íèÿ êðîâè òðè ðàçà â ãîä, òàêæå ïîëó÷àåò äåíåæ-
êèëîãðàìì. Òàêæå îãîâàðèâàåòñÿ ñïèñîê îïðåäåëåí- íûå ïîîùðåíèÿ. 
íûõ çàáîëåâàíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ èñêëþ÷àåò âàñ èç  Åñëè âû ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ñìîãëè 
ðÿäà ëþäåé, ñïîñîáíûõ íîñèòü ãîðäîå çâàíèå «äî- ñòàòü äîíîðîì â ýòîò ðàç, íå ðàññòðàèâàéòåñü. 
íîð». Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ â íàøåì èíñòèòóòå íå ðåäêè. 
 Êðîìå âñåõ ïðåëåñòåé ìîðàëüíîãî óäîâëåòâîðå- Óæå 11 îêòÿáðÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè íà÷íåò 
íèÿ, êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷àåò ìàòåðèàëüíîå ñâîþ ðàáîòó íà ÈÂÒÎÁ, à â íîÿáðå îòêðîåòñÿ è íà 
ïîîùðåíèå â ðàçìåðå 250 ðóáëåé.  Ïðàâäà, êàê ÈÐÈÒ.
îòìå÷àþò îðãàíèçàòîðû, äåíüãè – íå ãëàâíûé ìîòèâ Ïîìíèòå, ÷òî â ìèðå ìèëëèîíû ëþäåé íóæäà-
ñòóäåíòîâ äëÿ ñäà÷è êðîâè. È ýòî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü þòñÿ â äîíîðñêîé êðîâè. Íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî ýòî 
ïðèÿòíûì ôàêòîì! íå íàøà ïðîáëåìà, âåäü êîñíóòüñÿ îíà ìîæåò 
Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî âñå æå èäåò íà âñòðå÷ó êàæäîãî. Ñäàâ êðîâü ñåãîäíÿ, âû ìîæåòå ïîäàðèòü 
ó÷àùèìñÿ è ñòàðàåòñÿ ñòèìóëèðîâàòü èõ áëàãèå êîìó-òî íàäåæäó íà çàâòðà …
Âñå ìû åæåäíåâíî ñòàëêèâàåìñÿ ñ ìèëëèîíàìè ÷åðñòâîì, êîðûñòíîì, áåçäóõîâíîì ìèðå. 
ïðîáëåì, áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ. Ïîðîé ïóñòÿêè âðîäå Íàäîåëî, ÷òî òåáÿ íèêòî íå ñëûøèò? Õî÷åòñÿ, 
ñëîìàííîãî íîãòÿ èëè ïîòåðÿííîé òåòðàäêè êàæóòñÿ ÷òîáû êòî-òî ïîìîãàë ñ òâîèìè ïðîáëåìàìè? Òåáÿ 
íàì òðàãåäèÿìè âñåëåíñêîãî ìàñøòàáà. íåêîìó ïîääåðæàòü â òðóäíóþ ìèíóòó? Çàäóìàéñÿ 
Ëþäè! Îãëÿíèòåñü âîêðóã! Äóìàåòå, ÷òî ïîñêî- ïî÷åìó. Áûòü ìîæåò, è òû íå ñëèøêîì îòçûâ÷èâ ê 
ëüçíóòüñÿ íà ñòóïåíüêàõ - ñàìîå ñòðàøíîå ÷òî ìîæåò ïðèçûâàì î ïîìîùè äðóãèõ? 
áûòü â æèçíè? À ïîñìîòðèòå íà òîãî ìàëûøà, êîòîðîãî Íå õî÷åøü ïðîäîëæàòü òàê æèòü, íî íå çíàåøü 
çàñòàâèëè ñîáèðàòü íà óëèöå ìèëîñòûíþ. Ïîäóìàéòå êàê ýòî èçìåíèòü? Òîãäà òû íå çðÿ ÷èòàåøü ýòó 
î òåõ äåòêàõ, êîòîðûõ áüþò ðîäèòåëè, èëè êîòîðûì ñòàòüþ.
íå÷åãî êóøàòü? Íå âïå÷àòëèëî?  Òîãäà ïîäóìàéòå Íà áàçå íàøåãî èíñòèòóòà ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
õîòü íà ìèíóòêó êàêîâî æèâåòñÿ äåòÿì â äåòñêèõ ïðîåêò áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè â ïîìîùü äåòÿì 
äîìàõ? Êàêîâî îñòàòüñÿ â ìàëåíüêîì âîçðàñòå áåç èç äåòñêèõ äîìîâ. Ìû ïðèçûâàåì âñåõ æåëàþùèõ 
ðîäèòåëåé, áåç áëèçêèõ ëþäåé, áåç ïîääåðæêè?.. ñî âñåãî ÓðÔÓ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ìåðîïðèÿ-
Êîíå÷íî, ìîæíî îòìàõèâàòüñÿ îò ýòèõ ìûñëåé, òèè.
äóìàòü, ÷òî ýòî òåáÿ íå êàñàåòñÿ, îïðàâäûâàòüñÿ Òî÷íàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî 
íåõâàòêîé ñâîáîäíîãî âðåìåíè èëè îáåùàòü ñåáå ñîáðàíèÿ áóäåò èçâåñòíà ïîçæå. Ñëåäèòå çà 
ïîðàçìûøëÿòü íàä ýòèì â äðóãîé ðàç. Òåáå ýòî àôèøàìè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.
çíàêîìî? Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ýòî îáúÿâëåíèå íå 
Íå íàñòàëî ëè âðåìÿ ÷òî-òî ìåíÿòü? Ïîêà âñå ìû îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åíûì. Íàñòàëà ïîðà ïðîÿâèòü 
áóäåì æèòü ëèøü ñâîåé æèçíüþ,  íå íàó÷èìñÿ ïðèñëó- ñåáÿ âçðîñëûìè, äîáðîïîðÿäî÷íûìè, ñîöèàëüíî-
øèâàòüñÿ ê ïðîáëåìàì äðóãèõ, íå ïðîÿâèì æåëàíèå àêòèâíûìè ãðàæäàíàìè! Ïîìîãèòå ðåáåíêó 
ïîìîãàòü ÷óæèì ëþäÿì è áóäåì çàáîòèòüñÿ ëèøü î ÑÅÃÎÄÍß, òîãäà åãî ÇÀÂÒÐÀ ñòàíåò ÿð÷å è äîáðåå. 
ñîáñòâåííîé áåñïå÷íîñòè, ìû òàê è îñòàíåìñÿ æèòü â Õîòèòå èçìåíèòü ìèð? Íà÷íèòå ñ ñåáÿ!               
Îíè íóæäàþòñÿ â òâîåé ïîääåðæêå
29 ñåíòÿáðÿ âíîâü ïðîäîëæèëà ðàáîòó ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Êàê ðàññêàçàëà íàøåé ãàçåòå 
Îêñàíà Äóíèíà, ÿâëÿþùàÿñÿ îðãàíèçàòîðîì ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîñðåäíèêîì ìåæäó 
ñòàíöèåé ïåðåëèâàíèÿ è Óðàëüñêèì Ôåäåðàëüíûì Óíèâåðñèòåòîì, àêöèÿ ïðîõîäèëà â òå÷åíèå 
÷åòûðåõ ÷àñîâ. Çà ýòî âðåìÿ äîáðîâîëüíî ñäàëè  êðîâü 60 ÷åëîâåê.
ãàçåòà ÈÌÌò
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ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà9 ñòóäåí÷åñ èé êîðïóñ
27 îêòÿáðÿ â ñòåíàõ îáùå-
æèòèÿ ¹9 òðàäèöèîííî 
ïðîøåë ïðàäíèê Õýëëîóèí. 
Ãëàâíûì ñîáûòèåì äíÿ 
ñòàëî ïðîâåäåíèå ñòóäåí-
÷åñêîé ðîëåâîé èãðû â 
êîñòþìàõ.
Ðåãèñòðàöèÿ êîìàíä 
íà÷àëàñü â 19.00 â ó÷åáíîé 
êîìíàòå íà 3 ýòàæå. Îñíîâíîå 
òðåáîâàíèå, âûäâèãàåìîå ê 
êîìàíäàì, ýòî ñîñòàâ ó÷àñòíè-
êîâ èç 5 ÷åëîâåê, æåëàòåëüíî 
÷òîáû âñå ó÷àñòíèêè áûëè â 
êîñòþìàõ, äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
àòìîñôåðû ïðàçäíèêà.
Ðîëåâàÿ èãðà ÿâëÿëàñü 
îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèåì äíÿ. Â 
òå÷åíèå ÷àñà êîìàíäû  ïðîõî-
äèëè ýòàïû, ñîãëàñíî âûäàí-
íûì ìàðøðóòíûì ëèñòàì. Â 
ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû 
ïðàçäíèêà ðåøèëè ïîðàäîâàòü 
ó÷àñòíèêîâ, äîáàâèâ ê îñíîâ-
íîé ðîëåâîé èãðå êîíêóðñû 
« ë ó ÷ ø à ÿ  ô î ò î ã ð à ô è ÿ » ,  
«ëó÷øåå áëþäî», «ëó÷øèé 
êîñòþì». Ñóäèòü èãðó ñòàë 
ñîâåò æþðè, â êîòîðûé âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè äåêàíàòà, 
ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ è ÑÑÊ. 
Ïî èòîãàì ïîëó÷åííûõ 
îöåíîê, ÷ëåíû òðåõ ëó÷øèõ 
êîìàíä ïîëó÷èëè áèëåòû: çà I 
ìåñòî –  â àêâàïàðê, II ìåñòî – 
â áîóëèíã, III ìåñòî – â êèíî. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè 
ñëàäêèå óãîùåíèÿ, ìîðå 
ïîçèòèâà, íîâûõ äðóçåé è 
íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. 
Âî âðåìÿ ïîäñ÷åòà 
îöåíîê, ïîëó÷åííûõ êîìàíäà-
ìè â ðîëåâîé èãðå, áûëè 
ïðîâåäåíû êîíêóðñû íà 
îïðåäåëåíèå ëó÷øåé ôîòîãðà-
ôèè, áëþäà è êîñòþìà. 
Òåìà ôîòîãðàôèè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – «ñòðàø-
íûé ß è ìîè äðóçüÿ». Áëþäî 
äîëæíî áûëî ñîîòâåòñòâîâàòü 
äóõó ïðàçäíèêà, èìåòü ñîîòâå-
òñòâóþùåå îôîðìëåíèå, íî íå 
ñòîèëî çàáûâàòü î ñàìîì 
âêóñå. Îïðåäåëÿÿ ëó÷øèé 
êîñòþì, àêöåíò áûë ñäåëàí íà 
îáðàç, òî åñòü èñïîëüçîâàíèå 
ãðèìà ñòàëî íåñîìíåííûì 
ïëþñîì.
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷è-
ëè îñòàëèñü äîâîëüíû è 
ïîëó÷èëè çàðÿä ïîëîæèòåëü-
íûõ ýìîöèé.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æèòü: êàêèå óñïåõè áûëè äîñòèã-
Ñòóäåí÷åñêîãî Êîðïóñà (ÑÑÊ) – íóòû, êàêèå öåëè òîëüêî ïðåäñòîèò 
îáùåñòâåííî-çíà÷èìàÿ ôèãó- äîñòè÷ü? 
ðà íà àðåíå îòíîøåíèé ìåæäó -Â ýòîì ãîäó ïîëó÷èëè 
ñòóäåíòàìè è àäìèíèñòðàöèåé íàãðàäû «Ëó÷øèé ñòóäåí÷åñêèé 
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî, â ñîâåò ñàìîóïðàâëåíèÿ», «Ëó÷øåå 
÷üè îáÿçàííîñòè âõîäèò çàùè- îáùåæèòèå áûòà» íà îáëàñòíîì 
òà ïðàâ è ïðåäñòàâëåíèå êîíêóðñå ëó÷øåãî îáùåæèòèÿ, è 
èíòåðåñîâ ñòóäåíòîâ â äåêàíà- âòîðîå ìåñòî ïî èòîãàì ãîäà íà 
òå è ðåêòîðàòå, îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíèêå ñòóäãîðîäêà. Ïðîâåäå-
áûòà â îáùåæèòèÿõ, ðåøåíèå íû áîëüøèå ðåìîíòíûå ðàáîòû, 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâå- íàëàæåíà ñâÿçü ñ ïðîôêîìîì. 
äåíèåì êóëüòóðíî-ìàññîâûõ Ðåøåí âîïðîñ íà îáíîâëåíèå 
ìåðîïðèÿòèé. èíâåíòàðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå, 
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå îæèäàåì ïîñòàâêè íîâîãî îáîðó-
ñîáñòâåííîé êàíäèäàòóðû â äîâàíèÿ. Òàêæå ïîëó÷åíî ñîãëàñèÿ 
âûáîðàõ ìîæåò êàæäûé æåëàþ- ðåêòîðà íà ïîêóïêó íîâîãî ïðîåê-
ùèé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî òîðà â êèíîçàë. Ïðèîáðåòàåòñÿ 
èçúÿâèòü æåëàíèå íà ó÷àñòèå â íîâîå îáîðóäîâàíèå â ó÷åáíóþ 
îôèöèàëüíîé ãðóïïå «Ñòóäåí÷åñ- êîìíàòó, â ñêîðîì âðåìåíè â íåé 
êèé êîðïóñ ¹9» ñîöèàëüíîé ñåòè áóäåò âûõîä â Èíòåðíåò. Ñîõðàíÿ-
«Â êîíòàêòå». þòñÿ òðàäèöèè íà ïðîâåäåíèå 
Â ýòîì ãîäó, âûáîðû êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
ïðåäñåäàòåëåé ÑÑÊ âñåõ êîðïóñîâ òèé, îðãàíèçîâàíû è ïîääåðæèâà-
áóäóò ïðîõîäèòü öåíòðàëèçîâàííî þòñÿ ñïîðòèâíûå êîìàíäû ïî 
äî 20 íîÿáðÿ. Ïðåäñåäàòåëü áóäåò ôóòáîëó è âîëåéáîëó, êîòîðûå 
èçáèðàòüñÿ ãîëîñîâàíèåì, ñîãëàñ- çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ìåñòà â 
íî ïðèíÿòîìó Ïîëîæåíèþ ïðîâå- ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñàìîå ãëàâíîå 
äåíèÿ âûáîðîâ. Êîíå÷íî, äëÿ äîñòèæåíèå ñ÷èòàþ ñîçäàíèå 
ïîáåäû íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü êîìàíäû íåðàâíîäóøíûõ ñòóäåí-
ñîáñòâåííûå ïðîãðàììû ïðèîðè- òîâ, êîòîðûå ïðîâîäÿò ïðîôèëàê-
òåòà ðåøåíèÿ òåêóùèõ ïðîáëåì, òè÷åñêè-ðåìîíòíûå ðàáîòû, 
óëó÷øåíèÿ áûòà è çàíÿòîñòè íàïðèìåð çàâåðøèëè óêëàäêó 
ñòóäåíòîâ.  ëèíîëåóìà íà ýòàæàõ è ïðèñòóïèëè 
Î ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ, ê çàìåíå ñâåòèëüíèêîâ. 
èòîãàõ ãîäà è öåëÿõ íà áóäóùåå -×òî íàñ÷åò âòîðîãî ñðîêà? 
îòâå÷àåò äåéñòâóþùèé ïðåäñåäà- Åñòü ëè öåëè íà ñëåäóþùèé ãîä?
òåëü ÑÑÊ ¹9 Àíäðåé Ïàëåõîâ. -Íå èñêëþ÷àþ âòîðîé ñðîê. 
-Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàêèì Ðàáîòû ïðîäåëàíî íåìàëî, íî 
äîëæåí áûòü ïðåäñåäàòåëü ÑÑÊ? íàìå÷åíî åùå áîëüøå. Åñòü 
-Íà ñàìîì äåëå áûòü æåëàþùèå ñîçäàòü òàíöåâàëüíóþ 
ïðåäñåäàòåëåì ÑÑÊ íå òàê ëåãêî, ãðóïïó êîðïóñà, íåîáõîäèìî â 
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé ýòîì ïîìî÷ü. Ñåé÷àñ ñôîðìèðîâà-
âçãëÿä. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â íà êîìàíäà, êîòîðàÿ ìîæåò ïîìî÷ü 
äîëæíîñòü, ñðàçó ñòàíîâèøüñÿ ñòóäåíòàì è óëó÷øèòü èõ áûò. 
îáúåêòîì îáùåñòâåííîãî âíèìà- Îðãàíèçîâûâàåì ðàáîòó ðàäèîò-
íèÿ: ÷åì çàíèìàåøüñÿ, êàê ñåáÿ ðàíñëÿöèè â êîðïóñå. Ìû áûëè 
âåäåøü, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî âòîðûìè ïî èòîãàì ãîäà, áóäåì 
ïðîðàáàòûâàåøü êóëüòóðíî- ïåðâûìè!
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî Ïðèãëàøàåì àìáèöèîçíûõ 
îáñóæäàåòñÿ è êðèòèêóåòñÿ, ê öåëåóñòðåìëåííûõ ñòóäåíòîâ, 
ýòîìó íóæíî áûòü ãîòîâûì. Î÷åíü ïðîæèâàþùèõ â 9 ñòóäåí÷åñêîì 
âàæíà ñàìîäèñöèïëèíà è îðãàíè- êîðïóñå, ÷óâñòâóþùèõ â ñåáå ñèëû 
çàöèÿ. Íåîáõîäèìî íàõîäèòü èçìåíèòü ýòîò ìèð ê ëó÷øåìó è 
êîìïðîìèññ ìåæäó àìáèöèÿìè ÷óâñòâóþùèõ â ñåáå ñèëû ñäåëàòü 
ñòóäåíòîâ è òðåáîâàíèÿìè, ýòî -  âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó 
âûäâèãàåìûå àäìèíèñòðàöèåé. Â íà ó÷àñòèå â ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ 
îáùåì, êàê è ó äðóãèõ îòâåòñòâåí- ïðåäñåäàòåëÿ. 
íûõ äîëæíîñòÿõ çäåñü î÷åíü ìíîãî Â ñëåäóþùåì íîìåðå, 
ñâîèõ íþàíñîâ. îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåì îá èòîãàõ 
-ßâëÿÿñü ïðåäñåäàòåëåì ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ïðåäñåäàòå-
ÑÑÊ öåëûé ãîä, ÷òî ìîæíî ïîäûòî- ëÿ.
ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÑÊÕýëëîóèí ïî-ñòóäåí÷åñêè
îêòÿáðü 2011 ¹7 (74)
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ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ
Äîðîãèå ñòóäåíòû, òåïåðü, êîãäà ÔÑÌ è ÌòÔ îáúåäèíèëèñü,  íåðåäêî 
âîçíèêàþò âîïðîñû î íàøåì ðóêîâîäñòâå. Êòî êàêóþ äîëæíîñòü íà ÈÌÌò 
çàíèìàåò? Ðåäàêöèÿ “Ãåôåñòà” ïîøëà íàâñòðå÷ó îçàäà÷åííîé ïóáëèêå  – 
íèæå äëÿ âàñ ïåðå÷èñëåíû äîëæíîñòè ñîòðóäíèêîâ äåïàðòàìåíòîâ.
1. Øèìîâ Â.Â – äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè;
2. Êàïóñòèí Ô.Ë. – äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ;
3. Áåäíÿãèí Ñ.Â. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå;
4. Ëàçóòêèíà Î.Ð. – çàì.  äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå;
5. Âëàñîâà Ñ.Ã. – ïîìîùíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå;
6. Êóëåøîâ Å.À. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ïî íàó÷íîé è èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
7. Ëîøêàðåâ À.Á. – ïîìîùíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ïî îáùèì 
âîïðîñàì è îáùåæèòèþ;
8. Åâòþõèíà Ò.À. – ïîìîùíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè;
9. Ðîãà÷åâ Â.Â. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî ó÷åáíîé ðàáîòå;
10. Ìàëüöåâà Ò.Â. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî ó÷åáíîé ðàáîòå;
11. Ñåðãååâ Â.À. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî ó÷åáíîé ðàáîòå;
12. Åëàíöåâ À.Â. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî çàî÷íîìó îáðàçîâàíèþ;
13. Èëëàðèîíîâ À.Â. – çàì. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè;
14. Àíêóäèíîâ À.À. – ïîìîùíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ïî îáùèì âîïðîñàì;
15. Ñû÷åâ Ñ.Í. – îòâåòñòâåííûé ïî ÃÎ è ×Ñ Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ;
16. Íàóìîâ Ä.Å. – îòâåòñòâåííûé ïî ÃÎ è ×Ñ ïî Äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè.
ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀ ÈÌÌÒ
Òðàäèöèîííî, óæå â 20 ðàç, â ÓðÔÓ ïðîâîäèòñÿ Óíèâåðñèàäà, â íåé ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ñèëüíåéøèå ñòóäåíòû, ñðàæàþùèåñÿ çà ïî÷åòíîå ìåñòî 
ñðåäè ñèëüíåéøèõ èíñòèòóòîâ ðîäíîãî ÂÓÇà. Â òå÷åíèå 2011-2012 ó÷åá-
íîãî ãîäà  áóäóò ïðîâåäåíû ñîðåâíîâàíèÿ â 16 ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíàõ.
Ïåðâûìè  â  áîé  âñ òóïèëè  äåâóøêè- íûé òóðíèð. À íà áàçå ÅÒÒÓ «Óêòóñ» - ñîðåâíîâà-
áàñêåòáîëèñòêè. Ñ 3 îêòÿáðÿ ó íèõ ñòàðòîâàëè îòáî- íèÿ ïî ëûæàì.
ðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ. Â ìàðòå â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì 
Ñîðåâíîâàíèÿ áàñêåòáîëèñòîâ íà÷íóòñÿ â êîìïëåêñå â òå÷åíèå äâóõ äíåé âûÿâÿò ñèëüíåéøå-
íîÿáðå â áàñêåòáîëüíîì çàëå Óðàëüñêîãî Ýíåðãåòè- ãî êîìàíäû èíñòèòóòîâ ïî áàäìèíòîíó. Òàêæå â 
÷åñêîãî Èíñòèòóòà. Ñ 10 îêòÿáðÿ íà ñòàäèîíå ÓðÔÓ ìàðòå ñîñòîÿòñÿ ïåðâåíñòâà ïî äçþäî, áîêñó, 
ñòàðòîâàë ìèíè-ôóòáîëüíûé òóðíèð. Òàêæå äî êîíöà ïëàâàíèþ è ñêàëîëàçàíèþ. 
2011 ãîäà áóäóò ïðîâåäåíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé 25 àïðåëÿ ñòàðòóþò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîð-
àòëåòèêå (2-3 íîÿáðÿ, ìàíåæ ÓðÔÓ). òèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ è ïàóýðëèôòèíãó. Â çàëå 
Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà ÐÒÈ ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, à íà 
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ èãðû ïî âîëåéáîëó è ãàíäáîëó. Äî ïàðêåòå ÃÓÊà -  ñîðåâíîâàíèÿ ïî àýðîáèêå.
íîâîãî ãîäà â áîðüáó çà ïåðâåíñòâî âñòóïÿò ñáîðíûå Çàâåðøèòñÿ Óíèâåðñèàäà ýñòàôåòîé íà 
äåâóøåê, à â ôåâðàëå-ìàðòå áóäóùåãî ãîäà è ìóæñêèå ïðèçû ãàçåòû «Çà èíäóñòðèàëüíûå êàäðû», 
êîìàíäû. êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 9 ìàÿ â äåíü 67-é ãîäîâùèíû 
Â ôåâðàëå íà ïàðêåòå ÃÓÊà ñîñòîèòñÿ øàõìàò- ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå.
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ÈÌÌòËèðèêà
Âîò è ïîäîøåë ê êîíöó î÷åðåäíîé íîìåð “Ãåôåñòà”. 
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî íàì óäàëîñü äîñòó÷àòüñÿ äî 
âàøèõ ñåðäåö è äîíåñòè îñíîâíóþ òåìàòèêó âñåõ 
íàøèõ ñòàòåé. Ñòóäåíòû! Ïðåïîäàâàòåëè! Ñîòðóäíè-
êè è ðàáîòíèêè ÓðÔÓ! Äàâàéòå ñàìè ñòðîèòü íàøó ñ 
âàìè æèçíü. Äàâàéòå íàïîëíèì íàøå áóäóùåå 
íîâûìè ñâåòëûìè êðàñêàìè. Äàâàéòå êàæäûé äåíü 
ãîâîðèòü áëèçêèì ëþäÿì îá èõ öåííîñòè äëÿ íàñ! 
Äàâàéòå íà÷íåì ïîìîãàòü íåçíàêîìûì. 
Âìåñòå ó ÍÀÑ îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ!
Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ãåôåñò”
Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå: Êòî? Ãäå? Çà÷åì?
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû: Åñëè òû òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, òî ýòî èìåííî äëÿ òåáÿ!
Êëóáû ïî èíòåðåñàì: Øèðîêèé âûáîð ñðåäñòâ äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà ëþáîãî ñòóäåíòà.
À òàêæå êîíêóðñû, îëèìïèàäû, ñòèïåíäèè è ìíîãîå äðóãîå íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòóäåíòà êàê êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîãî ñïåöèàëèñòà.
ÀÍÎÍÑ. Â ñëåäóþùåì íîìåðå âàñ îæèäàåò:
  *********
Áåçìîëâíûé øåëåñò ïîòóõøèõ  
ëèñòüåâ,
Â áåçäîííîì íåáå ñèíåâà.
ß, êàê õóäîæíèê, ðèñóþ êèñòüþ
Çàìûñëîâàòûå ñëîâà.
×òî áûëî äî, óæå íå âàæíî.
Áûëûõ ìãíîâåíèé íå âåðíóòü.
Íà ñàìîì äåëå, æèòü íå ñòðàøíî,
Âåäü ìîæíî âñ¸ ïåðå÷åðêíóòü.
Çàáûòü è âñ¸ íà÷àòü ñíà÷àëà
Íå âàæíî ãäå, íå âàæíî êàê.
Áðåñòè ïî ñîííîìó ïðè÷àëó
Ñêâîçü ãîâîðÿùèé ïîëóìðàê.
Ñòóïèòü íà êðàé, ðàñêèíóòü ðóêè,
Ñëèâàÿñü ñ îñåíè îãí¸ì.
È ñëûøàòü ëèøü ãëóõèå ñòóêè
È äóìàòü òîëüêî ëèøü î òîì,
Êàê ïîìûêàòü ñëåïûì ðàññóäêîì,
Êàê çàõîòåòü äîáðî òâîðèòü,
Ëèøü, óëûáíóâøèñü íà ìèíóòêó
Âñ¸ ñâåòîì ÿðêèì îçàðèòü.
Ñåðãååâà Êñåíèÿ, Ìò-481001
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
                   
Òîëüêî òû ïðîñíåøüñÿ,÷óòü îêî 
ïðèîòêðûâ,
Â îêíî òâî¸ âîðâ¸òñÿ,êàê áóäòî 
ÿðêèé âçðûâ,
Îí òåáÿ ñîãðååò è ðàäîñòè ïðèäàñò,
Ãëàçà òâîè îòêðîåò è æèçíè òîíóñ 
äàñò.
Ëó÷ ñâåòà îñâåùàåò âñ¸ íà ñâåòå,
Äàæå åñëè òû è â áðåäå,
È âîêðóã òåáÿ êðóæàòñÿ áåäû,
Âçîð ïîâûøå ïîäíèìè è íà íåáî 
ïîñìîòðè.
ßðêèé øàð-îí äàðèò ñâåò,
ßðêèé øàð-ñïàñ¸ò îò áåä,
ßðêèé øàð-îí âåñü äëÿ íàñ,
ßðêèé øàð-÷àñòè÷êà ðàÿ.
À åñëè ñîëíöå ðàçîçëèòüñÿ,
È âäðóã ñòàíåò êàê óáèéöà,
Íà ìèã ïîðàâíÿåòñÿ ñ çåìë¸é,
Ìû íàâñåãäà çàáóäåì ñëîâî çíîé.
Ñîëíöå
Çàáóäåì,÷òî òàêîå ÷åñòü è ñëàâà,
Çàáóäåì âñ¸ ÷åìó ó÷èëà ìàìà,
Æèçíü âîçüì¸ò è îáîðâ¸òñÿ
Äàæå íàñ è íå êîñí¸òñÿ.
ßðêèé øàð-îí äàðèò ñìåðòü,
ßðêèé øàð-ñæèãàåò ìåäü,
ßðêèé øàð-ïàëà÷ âðåì¸í,
ßðêèé øàð-÷àñòè÷êà àäà.
Åñëè ëþáèøü-îòïóñòè,
Íî áóäü ãîòîâ âñåãäà ïðèéòè,
Çàáóäü ïðî ñòûä è çëîáó,
È âñïîìíè òó ïðåêðàñíóþ 
äîðîãó.
Ñîëíöå î÷åíü ëþáèò çåìëþ,
Íåñìîòðÿ íà ìèëëèîííû 
êèëîìåòðîâ,
Íå ïóòàåò ëþáîâü ñî ñòðàñòüþ,
Ïîòîìó ÷òî çíàåò öåíó ñ÷àñòüþ.
Êâàðäèí Íèêèòà, Ìò-200601
